Villa Deportiva en Puno by Aquije Girao, Patricia & Yaipen Yumpo, Leslie
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LOTE "B" DEL FUNDO SALCEDO
Área según documento: 232 ,237. 6290 m2
Perímetro físico real: 2 091. 21 m.l.
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ESCALA: FECHA:
ARCHIVO:
PLANO:
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
PLANO DE UBICACION:
TITULO DEL PLANO:
TITULO GENERAL:
DIRECTOR DE TESIS:
AUTOR:
OBSERVACIONES:
PLANO DE UBICACION
Y LOCALIZACION
ARQ. OSCAR ANIBAL
FERNÁNDEZ CÁRDENAS
 VILLA
DEPORTIVA
EN PUNO
  BACH. LESLIE JEREMY
             YAIPEN YUMPO
   BACH. PATRICIA MERCEDES
      AQUIJE GIRAO
ESCALA:
de 01
INDICADO
U-01
VERT.
8244775.1410 393102.5582 89° 52' 60'' 1 - 2 320.85
8244744.5673 393364.7411 171° 18' 22'' 2 - 3 64.72
8244692.1123 393406.6975 179° 03' 28'' 3 - 4 450.07
8244339.8055 393361.6440 175° 00' 52'' 4 - 5 128.25
8244280.0859 393284.4505 164° 29' 27'' 5 - 6 36.12
8244250.0811 393240.0572 175° 14' 51'' 6 - 7 39.88
TOTAL: 2 091.21
PLANO DE LOCALIZACION
ESC.  1 / 10 000
SECCIONES VIALES
ESC.  1 / 200
8244180.0859 393210.1520 174° 51' 22'' 7 - 8 56.83
8244105.0880 393158.0262 174° 08' 51'' 8 - 9 95.68
8244021.1456 392205.2515 161° 53' 20'' 9 - 10 206.55
8243900.0811 392989.0502 99° 02' 46'' 10 - 1 692.28
:   SALCEDO                
:   JULIACA                
:   PUNO               
:   232, 237. 6290 ml                
:   2 091.21 ml                
VILLA OLIMPICA DEPORTIVA EN PUNO
5 PISOS
4 670. 2990 m2
27 016. 2433 m2
2 356. 0872 m2
1 720. 9985 m2
ZONA DE RECREACION ACTIVA
NO EXISTE
EXIGIBLE 30% EN VIVIENDA, EN USO DE RECREACION NO
ES EXIGIBLE
AL LIMITE DE PROPIEDAD
NO CORRESPONDE EN ZONA DE RECREACION
NO EXISTE
63 437. 5792 m2
40%
783 ESTACIONAMIENTOS
4 ESTACIONAMIENTOS (MINUSVALIDOS)
7 795. 6506 m2
1 6348. 1589 m2
3 530. 1417 m2
ZRA
PLANO DE UBICACION
ESC.  1 / 1 500
PLANO DEL PERU
ESC.  1 / 500
DEPARTAMENTO PUNO
ESC.  1 / 150
U-01 LOCALIZACION Y UBICACION.DWG
MAYO DEL 2015
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
